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Yazan: Mitat Cemal Kuntay
Kıymetli edip ve muharrir Mitat 
Cemal Kuntay’m uzun zamandanbeıi 
hazırlamak ve yazmakla uğraştığı 
«Namık Kemal» ismindeki eserinin 
birinci cildi Maarif Vekâleti neşriyatı 
arasında satışa çıkarılmış bulunuyor.
Mitat Cemal.iır bu eser için ne ka­
dar büyük bir itina ile, ne derece yo­
rucu bir titizlikle çalıştığını yakından 
bilenler bu mesai sonunda milli kü­
tüphanemize kıymetli bir eser katıla­
cağını haklı olarak ümidediyoılardı. 
«Namık Kemal» in bugün elimizde 
duran birinci cildi bu ümidin pek ye­
rinde olduğunu göstermektedir.
Eserin müellifi önsözünde şöyle di­
yor:
«Namık Kemal’in adını taşımağa 
çalışan bu eser önceden verilmiş hü­
kümlerin, memnun olmak ve etmek 
için yazılan kasidelerin ve hicivlerin, 
onun şöhretini hırpalamak, ve yahut 
o şöhretle yanyana durmak emelleri­
nin neticesi değildir: Vesikaların Na­
mık Kemal’ini yazmağa çalıştım.
Ve bu türlü çalışırken, içimdeki 
Namık Kemal’i saygıyla, bir tarafa 
koydum, vesikaların Namık Kemal’ini 
aradım. Onun, sade, kahraman oldu­
ğu meydanlarda durmadım; aleiâde 
insan olduğu köşelere de sokuldum 
ve, eşyalardan, kâğıtlardan, resimler­
den her iki Kemal’i birer birer sor­
dum. Ve «vatan» kelimesini bulan 
Namık Kemal kadar, sevdiği yemeği 
yediğine memnun olan Mehmet Ke­
mal’i de devamlı bir sabırla aradım.
Namık Kemal’in hayatı kalabalık­
tır. Onun 48 yılma birçok adam girdi 
çıktı: Taçlı, kalpaklı, şapkalı, sarıklı, 
fesli... O, sarayda şehzadeyle oturdu; 
zindanda katille yattı; İstanbul'a sığ­
maz muharrir oldu; redingota sığan 
memur oldu; «Zindandayken sözüm 
sultan Aziz kadar geçerdi» diyecek 
derecede nüfuzlu kalebent oldu; bir 
papazın ve bir softanın ezeceği kadar 
kimsesiz ve mazlum bir nevi büyük 
memur oldu; Avrupa’da saatini sat­
mayı hatırlayacak kadar parasız kal­
dı; İstanbul’da gazetesinden ayda 300 
altm alacak kadar paralı oldu; ve bü­
tün bu oluşların, o devirdeki insan­
larla, kâh kopan kâh bağlanan halka­
ları vardır; velhasıl, onun kısa haya­
tına çok şey ve çok kimse sığdı. Bu 
esere, onun için, şu ismi verdim; 
«Namık Kemal - devrinin insanları ve 
olayları arasında.»
Mitat Cemal eserini beş bö fime 
'ayırmıştır: Politika, ev, edebiyat, me­
mur ve ek. Şimdi çıkan «Politika* 
bölümünün birinci cildidir, aynı bö- 
ğümüıı 2 nci cildi bunu takibedcçektir. 
Diğer bölümler bir cildde toplanacak 
Ve bu suretle «Namık Kemal» eseri üç 
cildden ibaret olacaktır, 
ı Eserin çıkan bu birinci cildini biraz 
;karıştırınca ilk göze çarpan şey. 
orijinal vesikaların, resimlerin ve ha­
şiyelerin çokluğudur. Bu vesika ve 
fotoğrafları bir araya toplamanın, 
haşiyelerin ifade ettiği malûmatı el­
de etmenin ne kadar büyük emek ev 
sarfına ve hele ne derece bitmek tü­
kenmek bilmez sabır ve sebat menabi- 
ine ihtiyaç olduğunu bu gibi araştır­
malara az çok teşebbüs etmiş olanlar 
bilir ve takdir ederler.
Eserin asıl muhteviyatı hakkmda 
esaslı mütalâa beyan etmeyi müte­
hassıs kalemlere bırakarak burada 
yalnız değerli müellifi Mitat Cemal 
Kuntay’ı millî kütüphanemize bu çap­
ta bir eser kazandırdığından dolayı 
tebrik ve eserin ikinci ve üçüncü cilt­
lerini biran evvel ikmal etmesini te- 
l/nenni etmekle iktifa ediyoruz.
Üçüniü cildin sonuna eserin kıyme­
tini arttıracak geniş mikyasta bir 
Endeks ilâvesini bilmeyiz Mitat Cemal 
gibi bir mütabahhir» e hatırlatmağa 
lüzum var mıdır?
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